<実践報告> 漢文の素読に関する調査報告 by 石毛 慎一
〈実
践
報
告
〉漢
文
の
素
読
に
関
す
る
調
査
報
告
き
っ
か
け
素
読
の
効
果
を
心
得
て
授
業
実
践
し
て
い
る
国
語
教
師
は
確
実
に
い
る
こ
と
は
い
る
が
、
そ
の
数
は
二
向
に
広
が
り
を
見
せ
な
い
。
笑
際
の
数
は
世
代
の
交
代
に
伴
い
、
寧
ろ
減
少
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
増
、
え
な
い
の
か
。
現
場
で
は
素
読
の
重
視
を
話
題
に
す
る
の
さ
え
時
代
錯
誤
の
目
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
答
は
ど
う
も
素
読
そ
の
も
の
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。
教
科
指
導
上、
漢
文
が
他
教
科
と
大
き
く
異
な
る
一
つ
に
素
読
が
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
る
素
読
は
、
指
導
者
の
範
読
後
の
音
読
を
真
似
る
こ
と
を
間
断
的
に
幾
度
か
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
暗
唱
す
る
に
到
る
方
法
の
こ
と
を
指
す
。
そ
こ
で
、
素
読
に
実
際
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
実
施
対
象
は
高
校
生
か
ら
七
O
歳
代
の
老
人
ま
で
で
、
総
計
二
四
O
名
。
実
施
時
期
は
一
九
九
四
年
の
四
月
か
ら
一
九
九
六
年
の
三
月
ま
で
の
約
二
年
で
あ
る
。
職
業
も
学
歴
も
多
様
で
あ
る
。
石
毛
'1実
ア
ン
ケ
ー
ト
の
様
式
と
実
際
の
回
答
数
以
下
に
そ
の
質
問
文
と
応
答
を
得
た
実
際
の
数
(
〔
〕
で
図
ん
だ
数
字
)
を
記
す
。
対
象
者
の
中
に
は
、
一
般
人
の
他
に
三
つ
の
集
団
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
つ
は
東
京
都
下
の
私
立
男
子
進
学
校
の
二
年
二
ク
ラ
ス
計
八
四
名
と
、
二
つ
目
は
同
じ
東
京
都
下
の
や
は
り
私
立
男
子
進
学
校
の
高
等
部
一
年
二
ク
ラ
ス
計
七
八
名
、
三
つ
目
は
湯
島
聖
堂
で
毎
週
日
曜
日
行
わ
れ
て
い
る
「
論
語
素
読
の
会
」
(以
下
、
「
素
読
の
会
」
と
略
称
す
る
。)
の一
七
名
で
あ
る
。
三
つ
の
集
団
を
除
く
と
、
筆
者
の
近
隣
に
住
む
大
人
、
主
婦
、
大
学
生
、
大
学
院
生
、
中
学
高
校
教
師
、
大
学
教
授
な
ど
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
三
つ
の
団
体
を
選
ん
だ
の
は
、
素
読
に
つ
い
て
未
だ
十
分
理
解
し
て
い
な
い
が
学
習
中
で
あ
る
進
学
高
校
の
生
徒
と
、
素
読
の
効
果
や
楽
し
み
を
十
分
承
知
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
年
配
者
を
比
較
し
て
み
た
方
が
、
何
ら
か
の
面
白
い
結
果
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
予
想
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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漢
文
の
素
読
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
素
読
は
、
現
在
の
学
校
教
育
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
漢
文
教
育
の
中
で
素
読
の
占
め
る
位
置
は
非
常
に
大
き
い
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、
ぜ
ひ
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
〈素
読
の
定
義
H
範
読
の
あ
と
同
じ
内
容
を
繰
り
返
し
大
声
で
音
読
す
る
こ
と
。「
繰
り
返
し
」
と
は
、
一
日
に
一
O
回
程
度
を
一
気
に
行
う
の
で
は
な
く
、
一
日
二
l
三
回
を
数
次
に
わ
た
っ
て
行
う
こ
と
。〉
①
あ
な
た
の
性
別
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
〈イ、
男
二
三
九
〕
口
、
女
〔一
O
二〉
②
あ
な
た
の
お
よ
そ
の
年
齢
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
〈イ、
一
O
代
〔一
五
三〕
口、
二
O
代
〔
三
三
〕
ハ
、
三
O
代
〔一
八
〕
二
、
四
O
代
〔
一
二
〕
ホ
、
五
O
代
〔一
O
〕
へ
、
六
O
代
以
上
〔一
四
〕〉
③
あ
な
た
の
職
業
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ー、
学
生
〔
一
七
八〕
〈イ
、
高
校
生
口
、
大
学
生
ハ
、
院
生
2
、
教
師
〔二
八
〕
〈イ
、
小
学
校
口
、
中
学
校
ハ
、
高
校
ホ
、
専
門
学
校
〉
3
、
会
社
員
二
四
〕〈
イ
、
会
社
員
漢
文
の
素
読
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
一、
専
門
学
校
生
〉
大
学
口
、
管
理
職
ハ
、
経
営
者
〉
4
、
自
営
業
つ
己
〈
関
係
〉
5
、
そ
の
他
〔
六
〕〈
関
係
〉
④
あ
な
た
は
学
生
当
時
、
漢
文
の
授
業
で
素
読
を
行
い
ま
し
た
か
。
〈イ、
全
く
や
ら
な
い
〔八
二
口
、
少
し
ゃ
っ
た
〔九
九
〕
ハ
、
時
々
ゃ
っ
た
〔
四
二
ニ
、
か
な
り
ゃ
っ
た
〔一
五
〕〉
⑤
素
読
を
行
っ
て
い
る
最
中
お
よ
び
直
後
は
、
事
労
感
が
残
り
ま
す
か
。
〈イ
、
か
な
り
残
る
〔二
五
〕
ロ
、
あ
る
程
度
残
る
〔
三
九
〕
ハ
、
少
し
残
る
〔
五
O
〕
ニ
、
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
〔
一
O
二〕〉
⑥
そ
の
疲
労
感
は
ど
の
よ
う
な
感
じ
の
疲
労
感
で
す
か
。
〈イ
、
不
快
〔二
八
〕
口
、
少
し
不
快
〔二
九
〕
ハ
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
〔一
O
六〕
ニ
、
少
し
快
〔
二
一
〕
ホ
、
快
〔
一
七
〕〉
⑦
素
読
を
行
っ
て
い
る
最
中
お
よ
び
直
後
は
、
ど
ん
な
感
じ
で
す
か
。
〈イ
、
不
快
〔二
七
〕
口
、
少
し
不
快
〔三六〕
ハ
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
〔一一
O
〕
ニ
、
少
し
快
〔二二〕
ホ
、
快
〔
二
三
〕
〉
⑧
素
読
を
行
う
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
は
増
え
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
減
り
ま
す
・カ〈イ
、
増
、
え
る
〔四
一二
〕
口
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
〔
一
四
二
ハ
、
減
る
〔
三
四
〕〉
⑨
あ
な
た
は
漢
文
の
素
読
が
好
き
で
す
か
、
そ
れ
と
も
嫌
い
で
す
か
。
〈イ
、
嫌
い
〔三
四
〕
口
、
少
し
嫌
い
〔
二
八
〕
ハ
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
〔一
O
二〕
ニ、
少
し
好
き
〔
二
六
〕
ホ
、
好
き
〔三
六
〕〉
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⑪
素
読
で
覚
え
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
人
生
で
役
立
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
〈イ
、
全
く
な
い
〔八
四
〕
口
、
わ
ず
か
に
あ
る
〔五
九
〕
ハ
、
時
々
あ
る
〔
四
四
〕
ニ
、
け
っ
こ
、
2
め
る
〔
三
二
〕
〉
。
役
に
立
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
面
と
し
て
で
す
か
。
〈
イ
、
知
識
の
一
つ
と
し
て
〔
一
四
五
〕
口
、
人
生
の
小
さ
な
選
択
と
し
て
〔
一
九
〕
ハ
、
人
生
の
大
き
な
選
択
と
し
て
〔
一
二
〕
〉
⑫
素
読
の
内
容
が
、
知
識
の
増
大
以
外
に
、
そ
の
後
の
人
生
で
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
か
。
〈
イ
、
全
く
思
わ
な
い
〔
七
四
〕
口
、
少
し
思
う
〔
一
一
六
〕
ハ
、
か
な
り
あ
る
〔
三
O
〕〉
⑬
あ
な
た
は
、
素
読
と
暗
記
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
う
と
思
う
も
の
に
O
を
付
け
て
下
さ
い
。
(
い
く
つ
で
も
可
)
ィ
、
一
夜
漬
け
の
暗
記
は
す
ぐ
忘
れ
る
が
、
素
読
に
よ
る
暗
記
は
忘
れ
に
く
い
。
〔
一
二
三
〕
口
、
暗
記
は
覚
、
え
る
ま
で
か
な
り
の
努
力
を
要
す
る
が
、
素
読
は
い
ら
な
〔
四
二
ハ
、
素
読
は
大
き
な
声
を
出
す
の
で
、
ス
ト
レ
ス
発
散
に
な
る
。
〔
四
四
〕
ニ
、
素
読
で
覚
え
た
こ
と
が
、
い
つ
か
何
ら
か
の
役
に
立
つ
。
〔
五
二
〕
ホ
、
そ
の
他
(
)
〔
二
二
〕
⑪
現
在
、
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
高
校
で
は
素
読
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。
O
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
い
く
つ
で
も
可
で
す
。
ィ
、
内
容
が
儒
教
に
偏
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
〔
一
四
〕
口
、
内
容
が
前
近
代
的
、
封
建
的
と
恩
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
〔
二
五
〕
ハ
、
素
読
と
い
う
教
え
方
に
封
建
的
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
。
〔
一
七
〕
ニ
、
素
読
を
や
る
時
聞
が
も
っ
た
い
な
い
か
ら
。
(H
他
に
詰
め
込
む
べ
き
知
識
が
多
す
ぎ
る
か
ら
)
〔
六
O
〕
ホ
、
漢
文
に
対
す
る
国
語
教
師
の
無
理
解
の
た
め
。
〔
二
三
〕
へ
、
国
語
教
師
の
漢
文
に
お
け
る
技
量
低
下
の
た
め
。
〔
三
五〕
ト
、
指
導
要
領
が
、
現
代
文
重
視
・
漢
文
軽
視
で
あ
る
た
め
。
〔
三
八
〕
チ
、
そ
の
他
(
)
〔
九
〕
⑬
高
校
生
に
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た
い
漢
文
の
成
句
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
え
て
下
さ
い
。
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⑬
あ
な
た
が
高
校
国
語
教
師
で
週
一
限
(
五
O
分
)
を
自
由
に
使
っ
て
よ
い
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
の
一
限
を
何
に
使
い
ま
す
か
。
一
つ
だ
け
お
答
え
く
だ
さ
い
。
ィ
、
漢
字
〔
一
二
口
、
作
文
〔
一
一
〕
ハ
、
口
語
文
法
〔一〕
ニ
、
文
語
文
法
〔
O
〕
ホ
、
討
論
(デ
ィ
ベ
l
ト
も
含
む
)
〔
一
九
〕
ト
、
現
代
文
読
解
教
材
〔
一
O
〕
チ
、
古
文
読
解
教
材
〔
一
六
〕
リ、
漢
文
読
解
教
材
ご
二
〕
ヌ
、
話
し
方
〔
一
一
〕
ル
、
そ
の
他
〔
一
二
〈ご
協
力
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。〉
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
(
1
)
 
素
読
に
対
す
る
印
象
ア
ン
ケ
ー
ト
番
号
ゐ
ぷ
米
安
切
⑨
⑨
で
は
、
素
読
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
摘
も
う
と
し
た
。
素
読
を
曲
が
り
な
り
に
も
経
験
し
た
の
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
多
く
を
年
配
者
が
占
め
て
い
る
。
進
学
校
に
お
い
て
さ
え
一
五
二
人
中
六
六
人
の
生
徒
(四
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
が
素
読
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
現
状
は
、
や
は
り
受
験
態
勢
の
深
刻
さ
に
拠
ろ
う
。
疲
労
感
が
残
ら
な
い
と
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
答
え
て
い
る
が
、
そ
の
数
字
は
、
⑥
や
⑦
で
「
快
」
と
い
う
回
答
が
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
ま
ま
信
用
出
来
な
い
。
「
素
読
が
好
き
か
嫌
い
か
」
に
対
し
て
、
い
ず
れ
も
が
一
四
l
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
七
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
嫌
い
な
者
も
多
い
が
、
「
好
き
」
な
者
も
結
構
い
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
「
好
き
」
な
者
の
う
ち
に
は
「
素
読
の
会
」
メ
ン
バ
ー
以
外
の
者
が
二
O
名
弱
い
る
こ
と
に
な
り
、
素
読
経
験
者
が
も
と
も
と
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
将
来
へ
の
明
る
い
材
料
と
言
え
ヲ令
。高
校
生
の
場
合
、
素
読
へ
の
抵
抗
感
が
予
想
通
り
強
い
。
ス
ト
レ
ス
に
つ
い
て
も
、
高
校
生
三
九
名
(
約
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
が
増
え
る
と
し
て
お
り、
素
読
お
よ
び
漢
文
へ
の
拒
絶
感
は
強
い
。
あ
る
一
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の
隅
に
「
漢
文
な
ん
ぞ
、
い
ら
ね
l
!
」
と
殴
り
書
き
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
素
読
そ
の
も
の
と
言
う
よ
り
漢
文
へ
の
嫌
悪
と
一盲
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
か
ら
、
素
読
そ
の
も
の
の
有
効
性
を
再
評
価
と
と
も
に
、
音
読
を
も
う
少
し
余
裕
を
持
っ
て
楽
し
む
と
い
う
態
度
の
二
点
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
音
読
に
し
て
も
、
暗
唱
部
分
を
思
い
切
っ
て
短
く
し
た
り
、
暗
唱
部
分
を
各
自
の
好
み
に
任
せ
た
り
、
詩
吟
や
群
読
を
取
り
入
れ
た
り
な
ど
し
て
、
授
業
の
短
調
き
に
変
化
を
与
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
こ
よ
う
。
素
読
や
暗
唱
が
知
識
の
増
加
だ
け
を
目
的
に
す
る
な
ら
ば
、
生
徒
の
拒
否
反
応
だ
け
が
増
幅
し
、
空
回
り
に
終
わ
る
。
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(
2
)
 
思
考
へ
の
影
響
次
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
番
景
四
ω⑫
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
素
読
で
覚
え
た
内
容
が
、
成
長
し
た
後
、
役
に
立
っ
た
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
「
ロ
、
わ
ず
か
に
あ
る
ハ
、
時
々
あ
る
ニ
、
け
つ
こ
う
あ
る
」
の
三
つ
を
ま
と
め
る
と
一
三
五
名
(
約
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
)
に
な
り
、
六
割
が
役
に
立
っ
た
と
見
て
い
る
。
こ
の
う
ち
圧
倒
的
に
「知
識
の
一つ
と
し
て
」
が
多
い
が
、
こ
れ
は
止
む
を
得
ま
い
。
知
識
よ
り
も
「
人
生
の
大
き
な
選
択
と
し
て
」
役
に
立
っ
た
と
思
っ
た
人
は
一
二
名
(
五
パ
ー
セ
ン
ト
)
お
り
、
彼
等
は
皆
年
配
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
言
葉
が
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
思
考
に
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
。
高
校
生
に
も
「
イ
、
知
識
の
一
つ
と
し
て
」
で
な
く
、
「
ロ
、
人
生
の
小
さ
な
選
択
と
し
て
」
と
答
え
た
も
の
が
7
名
い
た
こ
と
も
、
こ
の
推
論
の
傍
証
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
若
い
時
の
素
読
経
験
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
人
生
の
長
い
年
月
に
耐
え
ら
れ
る
い
い
言
葉
を
多
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
の
趣
味
と
素
読
と
は
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
好
き
な
ら
ば
事
後
は
快
感
で
あ
り
、
嫌
い
な
ら
ば
苦
痛
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
同
列
に
扱
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
、
素
読
が
言
語
に
よ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
比
憶
に
な
る
が
、
一
言
語
が
時
間
と
い
う
ふ
る
い
に
掛
け
ら
れ
、
鍛
え
ら
れ
、
思
考
に
ゆ
っ
く
り
と
食
い
込
ん
で
行
く
と
言
え
る
か
ら
こ
そ
、
小
中
高
の
学
校
現
場
で
素
読
方
式
が
行
き
渡
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
(
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
素
読
方
式
は
、
諺
・
金
一
言
や
漢
詩
漢
文
に
留
ま
ら
ず
、
聖
書
・
仏
典
、
俳
句
・
和
歌
、
英
詩
を
含
め
た
詩
な
ど
広
く
暗
唱
す
る
に
足
り
る
良
い
文
・
文
章
に
よ
る
こ
と
を
指
す
。
)
(
3
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次
に
、
ぬ
⑬
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
素
読
に
よ
る
暗
唱
と
単
な
る
暗
記
と
の
遠
い
が
、
ど
の
程
度
意
識
化
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り
た
か
っ
た
。
全
体
統
計
で
は
「
イ
一
夜
漬
け
の
暗
記
は
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
が
、
素
読
に
よ
る
暗
唱
は
忘
れ
に
く
い
」
が
一
二
三
名
と
約
半
数
を
占
め
、
素
読
と
暗
記
と
の
違
い
を
了
承
し
て
い
る
風
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
納
得
で
き
な
い
。
他
に
適
切
な
問
い
か
け
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
は
一
吉
7ι
、
誘
導
尋
問
的
要
素
が
濃
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
こ
の
回
答
が
回
答
項
目
の
一
番
上
に
あ
っ
た
か
ら
安
易
に
O
を
付
け
た
と
も
一
宮
中
え
よ
う
。
一
夜
漬
け
の
暗
記
は
二
、
三
日
で
ほ
ぼ
全
部
雲
散
す
る
こ
と
は
経
験
則
と
し
て
知
っ
て
い
る
が
、
若
年
層
の
場
合
、
さ
ほ
ど
意
識
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。
教
師
が
そ
の
よ
う
な
区
別
を
き
ち
ん
と
持
っ
た
上
で
生
徒
に
接
し
て
い
な
い
し
、
教
師
自
身
も
そ
の
よ
う
に
教
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
え
る
側
に
き
ち
ん
と
し
た
意
識
化
が
あ
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
さ
ら
に
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
年
長
者
は
き
す
が
に
こ
の
経
験
則
を
察
知
し
て
い
た
。
⑬
の
「
高
校
で
余
り
素
読
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
」
に
対
し
て
、
過
半
数
を
占
め
た
の
は
一
つ
も
な
い
が
、
「
前
近
代
的
」
「
封
建
的
」
「
儒
教
」
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
抑
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
「没
個
性
的
」
「
一
律
的
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
へ
つ
な
が
り
、
先
入
観
を
与
え
て
し
ま
う
原
因
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
⑬
で
ア
め
な
た
が
国
語
教
師
と
し
て
週
一
時
間
を
与
え
ら
れ
た
ら
何
を
し
ま
す
か
」
の
答
と
し
て
漢
字
カ
が
筆
頭
で
あ
っ
た
の
は
、
何
よ
り
漢
字
が
国
語
力
の
目
安
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
目
立
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
場
が
文
学
や
精
読
に
凝
る
の
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
意
識
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
の
は
面
白
い
。
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四
ま
と
め
以
上
、
質
問
項
目
を
順
次
追
い
な
が
ら
私
な
り
の
分
析
を
試
み
た
。
結
果
と
し
て
得
た
も
の
は
次
の
五
点
で
あ
る
。
ω
素
読
の
有
効
性
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
ま
ず
急
務
で
あ
ろ
う
。
素
読
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
も
決
し
て
良
い
も
の
で
は
な
い
の
で
、
例
え
ば
「ニ
ュ
|
素
読
」
の
よ
う
な
用
-語
変
更
も
含
め
た
検
討
が
な
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
有
効
性
と
し
て
、
①
単
調
な
授
業
に
好
ま
し
い
変
化
が
与
え
ら
れ
る
。
②
大
声
で
随
唱
す
る
こ
と
は
耳
を
集
中
さ
せ
る
が
思
考
力
は
さ
ほ
ど
要
せ
ず
、
生
徒
に
と
っ
て
は
楽
で
あ
り
、
ス
ト
レ
ス
発
散
に
も
な
る
③
無
理
な
く
自
然
に
党
え
ら
れ
る
④
記
憶
が
長
く
残
り
、
党
え
た
内
容
が
思
考
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
多
い
⑤
返
り
点
に
従
っ
て
読
む
の
で
、
目
は
字
国
に
集
中
す
る
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
素
読
に
よ
る
暗
唱
と
詰
め
込
み
に
よ
る
暗
記
と
は
、
労
力
も
記
憶
の
残
り
方
も
異
な
る
と
い
う
教
育
心
理
学
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
に
な
る
。
制
素
読
が
嫌
い
な
者
が
い
る
一
方
、
好
き
な
者
も
結
構
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
も
い
い
。
嫌
い
な
者
は
素
読
そ
の
も
の
が
嫌
い
と
言
う
よ
り
、
漢
文
が
不
必
要
か
つ
嫌
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
好
き
な
者
が
こ
れ
だ
け
い
る
こ
と
は
、
工
夫
次
第
で
か
な
り
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
明
る
い
材
料
と
い
え
る
。
川什
素
読
で
党
え
た
も
の
が
人
生
の
選
択
と
し
て
役
に
立
っ
た
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
年
配
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
暗
唱
し
た
文
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
人
間
の
思
考
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
か
。
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
。
的
素
読
が
苦
痛
だ
と
い
う
高
校
生
が
意
外
と
多
い
。
素
読
が
知
識
を
増
や
す
た
め
だ
け
の
抑
し
付
け
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
素
読
や
暗
唱
を
、
ゆ
と
り
を
持
っ
て
且
つ
工
夫
し
て
い
か
な
い
と
、
ま
す
ま
す
素
読
引
い
て
は
漢
文
が
嫌
い
な
生
徒
を
作
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
的
漢
文
に
限
ら
ず
、
素
読
方
式
に
よ
る
暗
唱
が
人
間
形
成
に
携
わ
る
意
義
は
大
き
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生
涯
教
育
に
基
づ
く
視
点
が
欲
し
い
。
現
状
は
、
校
内
テ
ス
ト
や
大
学
受
験
の
た
め
の
暗
唱
に
な
っ
て
い
な
い
か
。
生
涯
教
育
と
し
て
暗
唱
す
る
に
足
り
る
の
は
、
全
教
科
で
ど
の
よ
う
な
文
及
び
文
章
が
該
当
し
、
ど
の
程
度
の
分
量
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
配
列
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
あ
る
。
テ
ス
ト
等
に
よ
る
姑
息
な
効
を
焦
る
と
、
生
徒
の
担
否
反
応
だ
け
が
蓄
積
す
る
結
果
に
ほ一
rQ。
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